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2・1 実測期間 昭和48年8月3日-8月19日 (17日間)
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実測条件は.表4 に示す織に 4 積額で，防音~と一般
室を対比させるように，条件を組合せた。各条件につい
111-3 鯛査解析項目の一覧表
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表 .9 夏季然環境絢査より冷房時最大熱負荷のま とめ
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